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Los nudillos de la crisis golpearon las puertas de las
universidades venezolanas. Lo hicieron para anunciar que la
estadía de ésta en las casas de estudio a nivel superior no
será corta. ¿Cómo se siente su presencia ? Con la merma en
la matrícula estudiantil, con la renuncia de profesores que
ven truncados sus planes de crecimiento profesional, con la
escasa producción intelectual de sus docentes
investigadores, con la disminución de la data de publicación
de libros, revistas científicas y otros materiales que dan
sentido a la institucionalidad, con la falta de espacios
adecuados para el desempeño académico, con la pesada
carga burocrática, con la baja calidad educativa que se
arrastra de las escuelas y liceos, con el debate menguado.
El tiempo del ocio creativo se dispersa en las colas
para conseguir comida. La inflación le gana terreno a la
sindéresis, no hay tiempo para la reflexión ética, para
planificar el porvenir. Se vive al día, eso aqueja a los
universitarios y al resto de la gente. Hay algunas
excepciones, pequeños reductos que luchan por mantener la
calidad y sustentabilidad de la universidad, pero no son
mayoría. La crisis misma es un sistema, afecta el todo y las
partes.
A la crisis de orden material se le suma otra: no ha
sido asunto de simpatías la relación entre el Gobierno y
quienes hacen vida en las llamadas universidades
autónomas y en las experimentales en las que se escogen
autoridades. Las más de las veces, hay una convicción de
que quien financia el funcionamiento de las universidades
pone e impone las condiciones del juego a quienes las
administran, y éstos, en un espíritu que reivindica la
autonomía en lo que debe ser el gobierno universitario sin
sujeción al poder político ­aunque rindiendo cuentas­,
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pugnan por conquistar espacios que les son inherentes.
En nuestra cotidianidad, estas anomalías y otras se
hacen patentes. La elección de las autoridades, por ejemplo,
es una conquista de la autonomía y en más de una
universidad sus rectores, vicerrectores y decanos, llevan en
sus cargos más tiempo del debido; siguen allí por una orden
de paralización de elecciones del gobierno universitario
emitida por el Tribunal Supremo de Justicia. En aquellas
casas de estudio en las que se conquistó el ejercicio de
escogencia de quienes llevan las riendas de la institución, la
democracia entró en un interregno. Algunos de esos gerentes
han renunciado, agotados y sin voluntad para acometer
retos, después de tanto tiempo; otros, han muerto mientras
estaban en sus cargos. Eso último ha ocurrido en La
Universidad del Zulia (la Vicerrectora Administrativa), en la
Universidad de Oriente (el Secretario), y más recientemente,
en nuestra Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado,
con el deceso del Rector, Francesco Leone en este año 2017.
Durante toda su gestión, el doctor Leone hizo cuanto
tuvo a su alcance para mantener en funcionamiento a la
UCLA y fue precisamente en su rectoría que se creó el
Decanato Experimental de Humanidades y Artes, una vieja
deuda que tenía la Universidad con la sociedad.
Activando lo establecido en el Reglamento General de
la UCLA, la Vicerrectora Académica, doctora Nelly Velázquez,
asume como Rectora en condición de interina, con el
compromiso de elecciones de nuevas autoridades en tanto y
cuando sea posible. Desde nuestra modesta tribuna,
hacemos votos para que se cumplan los procesos de
escogencia de nuestras autoridades en los términos que
desea la mayoría de la comunidad de la UCLA.
Mientras esto ocurre en el país, llevamos a sus manos
el volumen 5, número 1, de Mayéutica revista científica de
humanidades y artes con el que cerramos el año 2017. Es
nuestro primer lustro y queremos mantenernos en el tiempo.
Estamos de plácemes no sólo por estos cinco años de
existencia, sino porque nuestra revista ha sido incluida en el
Directorio de Latindex, importantísimo sistema de registro de
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revistas científicas de Latinoamérica, el Caribe, España y
Portugal. Mayéutica Revista Científica de Humanidades y
Artes está en los índices Doaj y Revencyt, y ahora, en el
Directorio Latindex.
Para más satisfacción, en esta edición nuestra
Invitada Especial es la doctora Carlota Pérez, una venezolana
de renombre internacional. Es investigadora de la London
School of Economics y de SPRU, Universidad de Sussex,
Inglaterra; catedrática de Tecnología y Desarrollo, en la
Universidad Tecnológica de Talín, Estonia; y consultora
Internacional. La doctora Pérez presenta un interesante
ensayo sobre la pequeña y mediana empresa latinoamericana
y lo que considera, es una oportunidad para el desarrollo e
inclusión social de los países de la región en un futuro
cercano, gracias al dinamismo tecnológico y a siete grandes
cambios que ocurren en la dinámica capitalista mundial.
Incluimos en esta edición un ensayo del profesor del
programa de Artes Plásticas del Decanato de Humanidades y
Artes de la UCLA, Freddys Pérez, quien nos trae una
interesante disertación sobre la artista e investigadora
Merysol León, su “arte de acción”, la danza y el performance
en Venezuela.
Los profesores Ada Rodríguez Álvarez y Pedro
Rodríguez Martínez, de la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador, la primera, y de la UCLA, el
segundo, nos brindan un ensayo histórico sobre el arte, la
cultura, la sociedad y el imaginario estético. También, la
profesora Francy Montoya, del programa de Desarrollo
Humano de nuestra casa de estudios, hace lo propio con un
estudio sobre las Organizaciones No Gubernamentales y su
relación con el paradigma de Desarrollo Humano.
Del mismo Programa de Desarrollo Humano, los
docentes Clarisa Quero, Edwin Antiche y Mauricio Ballestas,
presentan a modo de artículo su experiencia en el Círculo de
Lectura. En su estudio, nos hablan acerca del desarrollo de
la habilidad de razonamiento verbal y análisis del argumento
del pensamiento crítico en los estudiantes del primer
semestre de la Licenciatura en Desarrollo Humano de la
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UCLA.
Agradecemos profundamente a todos estos autores y
autoras, y a quienes hicieron posible esta publicación con la
que celebramos nuestros primeros cinco años de vida
editorial. A la licenciada Dunia Hernández de la Dirección de
Protocolo de la UCLA, gracias por su apoyo en el diseño de la
cubierta. Gracias también a los profesores Maryely Lozada y
Edwin Antiche por sus traducciones al Inglés y Francés,
respectivamente. Al profesor Carlos Giménez Lizarzado por
su desinteresado respaldo cada vez que le necesitamos, va
también nuestro reconocimiento.
¡Seguimos adelante!
Francisco I. Camacho Rodríguez
Director
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